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Pantai di Gunungkidul adalah tempat wisatawan berbagai daerah berlibur. 
Berbagai macam pantai yang ada di sana. Mulai dari Baron, kukup, krakal, 
sundak, sepanjang, kodok, indrayanti, dsb. Pada hari libur kawasan ini sangat 
ramai, bahkan mengakibatkan jalanan menuju pantai macet. Tidak hanya hari 
libur, hari biasa saja juga banyak yang berkunjung. 
Pada kondisi seperti ini informasi mengenai jalur menuju lokasi sangat 
dibutuhkan bagi para wisatawan dari luar yang belum mengerti lokasi pantai 
tersebut. Maka di buatlah peta digital digunakan untuk memetakkan lokasi pantai 
atau bisa di sebut juga GIS (Geographic Information System). Dengan adanya 
teknologi tersebut lokasi pantai dapat dipetakan atau ditampilkan ke dalam peta 
digital dengan menggunakan pencarian berdasarkan koordinat longtitut latitut dari 
lokasi Pantai tersebut. 
Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang 
dibangun menggunakan Google Maps API, Appserv, Php, Mysql. Sistem dapat 
memetakan Pantai dengan menggunakan teknologi peta digital Google Maps. 
Kemampuan dari sistem ini dapat melakukan pencarian berupa daftar pantai yang 
tersedia, serta dapat melakukan pencarian fasilitas disekitar Pantai, yang berupa 
fasilitas penginapan atau hotel terdekat dari kawasan Pantai, Rumah makan, 
Lokasi Spbu, dan Lokasi ATM dari pantai. 
 
















 The beach in Gunungkidul is a vacation spot of various regions on 
vacation. The various beaches are there. Starting from Baron, kukup, krakal, 
sundak, along, frog, indrayanti, etc .. On the holiday of this region is very 
crowded, even continue the road trips jammed. Not just a day off, ordinary day is 
also a lot of visiting. 
 In these conditions information on the path to the location is needed for 
tourists from outside who do not understand the location of the beach. Then 
create a digital map that is used to lock the location or can be called also GIS 
(Geographic Information System). With the technology can be mapped or used in 
digital maps by searching based on longitute coordinates of the location of the 
beach. 
 The results of this study are implemented into a system built using 
Google Maps API, Appserv, Php, Mysql. The system can map the Coast using a 
digital map of Google Maps. The ability of this system to search the list of 
available locations, and can search the facilities around the beach, which is a 
lodging facility or hotel nearby from the Beach area, restaurants, Spbu location, 
and ATM location from the beach. 
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